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 انفصم الأول: خهفُخ انجحث 
حلأدد ٛٞ ٗظ٤ـش ٖٓ ارذحع حُٔـظٔغ، ؽؼٞسٙ ٝ اٗظخؿٚ حُز١ ؽٌِْظٚ أػنخء حُٔـظٔؼز٘خء ػِ٠ 
أٝ ٓوذٓش هزَ حُّ٘ٞ.   ”licnaK iS“كؤٓخ حُٔؼخٍ، ٓؼَ هقش أ٣َ   ٔصكخٓخص ػخهل٤ش أٝ ػولاٗ٤ش حُٔـظٔغ.
ٝرُي أدد. كظ٠ ٣غظط٤غ إٔ ٣ؼزش حُ٘خط ؽؼٞسٙ حُوِز٤ش ُغخٗخ  ”obob aniN“٣غلش ٝحُذحٕ أٝلاَدٙ رٔٞع٤و٠ 
 ٕ أٝ ًظخرش.
أ ّٕ ػلآش حُخ٤خٍ ك٠  ٖحُخ٤خٍ. ٝحلأدد ؿ٤ش حُخ٤خُ٢ حلأدد ٝٛٔخ هغٔ٤ٖ حلأدد ٣٘وغْ اُ٠
أًؼش طشً٤ضٙ  حُخ٤خُ٢ حلأدد حُخ٤خُ٢ هٞ٣ش ٝ ٛ٤ٔ٘ش ارح ٣وخسٕ رخلأدد ؿ٤ش حُخ٤خُ٢. اعظخذحّ حُِـش ك٠ حلأدد
 ػِ٠ حُٔؼ٘٠ حُظِٔ٤ل٢ ٝ حخظِق رخلأدد ؿ٤ش حُخ٤خُ٢ حُز١ ًخٕ أًؼش طشً٤ضٙ ػِ٠ حُٔؼ٘٠ حُذلاُ٢.
ذ ٝسد ك٤ٚ اٗظخؿخص حُ٘ؼش ٝ حُؾؼش. رخُشؿْ رقلش خ٤خُ٤ش ك٠ ؿ٘ظ ك٠ طوغ٤ْ حلأدد حُخ٤خُ٢ ه
 حُ٘ؼش، ٌُٖ ك٠ حعظخذحّ حُِـش طظٜش دلاُ٤ظٚ ٖٓ إٔ طظٜش طِٔ٤ل٤ظٚ. ٝحُؼٌظ إٔ حُؾؼش ٣ٔ٤َ اُ٠ ُـش طِٔ٤ل٤ش.
حُ٘ؼش ك٠ طؼش٣ق أدر٤ظٚ إٔ ٣غٔ٠ "خ٤خٍ"، حُ٘ـ حُغشد١ أٝ خطخد حُ٘ـ ك٠ دسحعش 
افطلاف "خ٤خٍ" ك٠ رُي حُظؼش٣ق ٣لظٞ١ ػِ٠ ٓؼخٗ٢ حُوقش حُٞٛٔ٤ش أٝ حُخ٤خُ٤ش. لأ ّٕ حُخ٤خٍ  ٗسٓض٣ش.
 لو٤و٢.اٗظخؽ عشد١ ًخٕ ٓلظٞ٣ٚ لا ٣ذٍ ػِ٠ كو٤وش حُظخس٣خ، كظ٠ أٗٚ لا ٣لظخؽ اُ٠ رلؼٚ ك٠ حُؼخُْ حُ
ٓقطِق "خ٤خٍ" أؽٜش اعظخذحٓخ عٞحء ًخٕ اٗظخؿخ ًظخر٤خ ػِٔ٤خ أّ ؿ٤ش ػِٔ٢. ٌُٖ ٓقطِق 
"حُ٘ـ حُغشد١" أٝ "خطخد حُ٘ـ" أؽٜش اعظخذحٓخ خخفش ك٠ حُزلغ حلأدر٢. كزًشٙ أٓ٤ٖ حُذ٣ٖ "حُ٘ؼش 
 حُخ٤خُ٢" ٝهخٍ:
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خِل٤ش ٝٓشحكَ حُوقش "ًخٕ حُ٘ؼش حُخ٤خُ٢ هقشً حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حلأؽخخؿ حُٔؼ٤٘ش رخُؾخق٤ش، حُ
حُٔؼ٤٘ش حُظ٠ طؤط٢ ٖٓ حُ٘ظ٤ـش حُخ٤خُ٤ش ُِٔئُق كظ٠ طٌٕٞ هقش. حُلٌشس حُظ٢ طوذّ ٛ٢ حُلٌشس رٔؼ٘٠ حلإطلخه٤ش. 
 ٘لإٔ ٗؼشح خ٤خُ٤خ ًؼ٤ش ك٤ٚ لا هقش ٝ لا كزٌش".
" (حُّشٝح٣ش) ٓؤخٞرس ٖٓ حُِّـش حلإ٣طخُ٤ّش levonٝحكذس ٖٓ أٗٞحع حلأدد ٛ٢ حُّشٝح٣ش. ًِٔش "
 allevoN ٌُٖ ك٠ حُ٤ّٞ افطلاف  حُ٘ؼش. ك٢ هق٤شس هقش أٜٗخ ػِ٠ طلغش ػْ فـ٤ش" ؿذ٣ذ "ؽ٤ترٔؼ٘٠ 
 رٔؼ٘٠ حلإٗظخؽ حُ٘ؼش١ حُخ٤خُ٢ لا هٞ٣ِش ٝ لا هق٤شس.
حُّشٝح٣ش ٛ٢ هّقش ٗؼش٣ّش ٝحعؼش رٔؼ٘٠ أ ّٕ حُلزٌش ٝ حُٔٞمٞع ك٤ٜخ ػِ٠ ٝؿٚ حُؼخّ أ ّٕ  
ٓؼوّذطخٕ، ٝ أ ّٕ حُّؾخق٤ّخص ك٤ٜخ ًؼ٤شس، ٝ أ ّٕ حُظّشٝف ٝ حُخِل٤ّش ك٢ هّقظٜخ ٓظ٘ ّٞ ػظخٕ. ٝأٓخ حُٔشحد 
  ٙ(ٓوذحسحص) ٖٓ حُؾشف حُغخرن أٜٗخ ُ٤ظ حُـٔ٤غ، ٌُ٘ٚ طشً٤ض ػِ٠ اكذٟ ػ٘خفش حُخ٤خُ٤ش ٓؼَ حُٔٞمٞع.
٤ش، حُؼوخك٤ش، ٖٓ حلأٗٞحع حلأدر٤ش، أ ّٕ حُّشٝح٣ش ٗٞع ٓ٘ز ْٗؾؤطٜخ ٣زلغ ك٤ٜخ ػٖ حُٔؾخًَ حلاؿظٔخػ
 حُغ٤خع٤ش، حُظشر٤ش، حلإٗغخٗ٤ش، حُذ٣٘٤ش ٝ حُـ٘غ٤ش. 
حُشٝح٣ش ًخلإٗظخؽ حلأدر٢ ُٜخ آسحء حُظ٢ طظؼِن رخُل٤خس حلاؿظٔخػ٤ش. لإٔ حلإٗظخؽ حلأدر٢  ِٓ شآسٌ ٖٓ 
ػٔ٤ن ربعظخذحّ حُٔذحخَ حُظ٢  كْٜ كخؿش اُ٠ حُشٝح٣شٓلظٞ٣خص  ُٔؼشكش حُٔـظٔغ حُز١ ٣ظقَ رؼنٜخ رؼنخ.
 7إٔ طٌؾق حُٔؼخٗ٢ حُٞحسدس ك٤ٜخ. طغظط٤غ
 حُوقش علاعَ خلاٍ حُٔـظٔغ ك٢ حؿظٔخػ٤خ ٗظخٓخ حُٔٞؿٞدس ك٠ حُشٝح٣ش حلإٗغخٗ٤ش طؾٌَ حُو٤ْ
 ٗغ٤ؾ ك٢ ٝ فشحػٚ حؿظٔخػ٤خ ٣غظط٤غ إٔ ٣شكغ ٗظخٓخ ًخٕ ٓئُلٜخ ٛ٢ ارح ؿ٤ذس سٝح٣ش .حُٔئُق هذٜٓخ حُظ٢
 .ك٤ٜخ أخلاه٤ش ه٤ٔش ٝ٣ؼط٢ حُوقش حُٔؼ٤شس
 ٛٞ ٓذخَ  فٞسس ٝ ك٤خس حُٞحهغ ٛٞ حُز١ حُؼَٔ ٖٓ حُوقش ٓلظٟٞ ُلْٜ أٓخ حُٔذخَ حُٔ٘خعذ
 ػِْ حلاؿظٔخع حلأدر٠.
 اُ٠ ؿشحثز٤ش ُظوذ٣ْ طزو٠ خطٞط٢سٝح٣شُ "ٛخطق ٖٓ حلأٗذُظ" حُشٝح٣ش حُظخس٣خ٤ش ُؼِ٢ّ حُـخسّ، 
 ػِ٢ّ حُـخسّ. حُؾٜ٤ش حُٔقش١ ًظزٜخ حلأد٣ذ شٝح٣شُ ٛزٙ حُ .حُٔشأس دٝس ك٢ حلأٗذُظ
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 ر٘ض ؿخُذ." ػخثؾش ٣ؼـزٞٗي، حُز٣ٖ حُ٘خط ٓغ ػؼ .حُزِزَ ٓؼَ رخلأٗذُظ ؿزَ طظـ٘٠ ػِ٠"
 .حُشؿخٍ ك٤خس ٝسحء حُٔشأس ػٖ دٝس طزو٠ خطٞس حُظلٌ٤شًخٗض ٛزٙ حُشٝح٣ش ُ
 ًخٗض ٝؿٜٜخ طـٔ٤غ ًَ ٛ٢ كظخس حُظ٢  ؿخُذ، ر٘ض ؽخق٤شً اعٜٔخ ػخثؾش طوذّ حُظ٢ حُشٝح٣ش
 حلأٗذُغ٤ش حُلنخسس ٛذّٝ حلإعزخٗ٤خ حُز١ ٣ش٣ذ ٓزؼٞػش ِٓي ًخسػش ٝأٜٗخ ٝحلإعزخٗ٤ش حُؼشر٤ش حُـش٣ذ حُـٔخٍ
 .حُشحثؼش
ظ٢ صٛشسَ حُ حُؾٔظ حُظ٢ ط٘ٞس ًؤؽؼش خـلا، ٓزؾشس حرظغخٓظٜخ .حُذٗ٤ٞ١ حُـٔخٍ ٓقذس ٌَُ ٛ٢
 .طغٔغ حُظ٢ حلأرحٕ ٌَُ ٓٞع٤و٠ أؿَٔ مٞء حُشحثؼش .ًٝلآٜخ ٝ ٓل٤طش رخُ٘ٞس ٓشحٛوشطٜخ ط٘زض.
ًخٕ كظ٠  ، ٓخٛش ارٖ ص٣ذٕٝ ػِ٠ طخذع طغظط٤غ إٔ سؿَ ًَ هِذ ػِ٠ حعظُٞض حُظ٢ حُلظخس
 ًلِْ، ٠ حُل٤خسك٠ أسك حلأٗذُظ. ٣ُوذَّّ حُخذحع حُٔؼ٤ش ك حلإعلاّ ػضس حعظؼخدس .ُٝٚ آَٓ حلأػِ٠ ٓلخٞسح رخُ٘خط
 حُٔؼشٝف حلأٗذُظ حُز١ ٣ٌٕٞ ح٥ٕ إٔ أطخ٤َّ ً٤ق ٝؿٚ حُؾخـ حلأٗذُغ٢ كظ٠ ٣ؤخزٗ٢ ٝطؾشف ك٤ٜخ ؿشحثز٤ش
 .حعزخٗ٤خ رخعْ
حُلو٤وش ٛ٢ ٗ٤ِش  ػٖ حُظ٢ طلظٟٞ ػِ٠ خذحع ػخثؾش. ٛ٘خى ٓذحكؼش حُشٝح٣ش ٛزٙ ٝسحء ٌُٖٝ
كخًظؾق ٓ٘ٚ ٌٓشح  حلأٗ٤وش، حلأه٘ؼش ٝ كزٜخ. عوطض خذحع ػخثؾش ار َٖ ص٣ذٕٝ ٖٓ حُذٓؾو٢، ٓشأس رً٤ش حُظ٢ ط٘وز
 .حلأٗذُظ ٝسحثؼش ٛخطق ٖٓ ٝؿٜٜخ حُـٔ٤ِش، ٝسحء ٝ خذحػخ ػظ٤ٔخ
ٝلا  .كنخسس ٖٓ لإعظؾٜخس رُي هٞسًز٤شس ٝسحء ًخٕ حُظ٢ ط٘ظش رغ٤طش حُٔشأس ػخدس، دٝس
 حُشؿخٍ. ل٤خسٛذّ ٝ ِٛي ُ ػِ٠ ٝؿٞدٛخ هخدسس حلإُٜخّ، ٌُٖٝ أٝ ٓؾٜٞسس كوو لأ ّٕ دٝسٛخ ًلخكض
ًخٗض سٝح٣شُ "ٛخطق ٖٓ حلأٗذُظ" حُشٝح٣ش حُظخس٣خ٤ش ُؼِ٢ّ حُـخسّ، حلأد٣ذ حُٔقش١ حُٔؾٜٞس. 
ٝأٓخ ٓلظٞ٣خطٜخ ٛ٢ هقش رخُِـخص حُؾخثؼش حُظ٢ ك٤ٜخ ٓؼ٘٠ ٝؽؼشح ؿٔ٤لا. ٣زلغ ك٤ٜخ ػٖ ٝهخثغ حُغ٤خع٤ش ٝسحء 
ّ، ػ٘ذٓخ حُشإعخء حُز٣ٖ  ٖٕٗؿٜٞس ػخّ  هقش حلأٗذُظ. أ ّٕ هشهزش ٓذ٣٘ش ؿٔ٤ِش ه٤زش ك٠ ػٜذ ػزذ حُلضّ رٖ
 ْٛ أٓٞحٍ ًؼ٤شس، ٝمؼْٜ ؿ٤٘ظْٜ ٣ظٔظؼٕٞ رخُل٤خس حُذٗ٤خ كظ٠ طظٜش ػِ٠ حُٜذّ، حُلغخد ٝحُلَ٘خء ُوشهزش. 
حُظ٢ ًخٗض ػخٓش  ٓؾٌلاطخ ٝ ٝهخثغ حلاؿظٔخػ٤شسٝح٣شُ "ٛخطق ٖٓ حلأٗذُظ" ُؼِ٢ّ حُـخسّ،  هَّذٓض
حُٔؾخًَ  حُلَ ػِ٠ طوذ٣ْ ك٢ حلإمخك٤ش حُٔغخٛٔخص ٌٖ ٜٓ٘خ إٔ طؼط٢كظ٠ طظٔ ٝ رلؼٜخ ٝٛ٢ ٓؼ٤شس ُذسحعظٜخ
 حُظ٢ طلذع.
اننقذ الإجتًبػٍ فً سواَخ ٣شًض حُزخكغ ٛزح حُزلغ رٔٞمٞع "  حُغخروش، حُخِل٤ش ػِ٠ ر٘خء
 ".هبتف ين الأنذنس نؼه ٍّ انجبسو
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خطق ٖٓ ك٠ سٝح٣ش ٛ حلاؿظٔخػ٤ش حُٔؾخًَ ٝ ٗوذٙ ػِ٠ حُٔئُق كٌشس ػِ٠ ٛزح حُزلغ ٣شًض
  أٓخ حُٔذخَ حُٔغظخذّ ٌُِؾق ػٖ ٛزٙ حُٔؾخًَ .حُٔؾخًَ حُظ٢ طلذع ػٖ ٌُِؾق حلأٗذُظ. ٣وقذ ٛزح حُزلغ
 ػِْ حلاؿظٔخع حلأدر٠. ٛٞ ٓذخَ
  انفصم انثبنٍ: تحذَذ انجحث
 ٣ِ٢:ر٘خء ػِ٠ خِل٤ش حُزلغ حُٔذًٞسس، كظلو٤ن حُزلغ ٓخ 
 أؽٌخٍ حُ٘وذ حلإؿظٔخػ٢ ك٠ سٝح٣ش ٛخطق ٖٓ حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخسّ ؟ ً٤ق . ٔ
ٓخ حُؼٞحَٓ حُظ٢ طغزذ ػِ٠ ظٜٞس حُٔؾخًَ حلإؿظٔخػ٤ش ًظؼز٤ش حُ٘وذ حلاؿظٔخػ٢ ك٠ سٝح٣ش ٛخطق ٖٓ . ٕ
 حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخسّ ؟
 انفصم انثبنث: أهذاف انجحث
 ر٘خء ػِ٠ طلو٤ن حُزلغ حُغخرن، كؤٛذحف ٛزح حُزلغ ٓخ ٣ِ٢:  
 . ُٔؼشكش أؽٌخٍ حُ٘وذ حلإؿظٔخػ٢ ك٠ سٝح٣ش ٛخطق ٖٓ حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخسّ. ٔ
ُٔؼشكش حُؼٞحَٓ حُظ٢ طغزذ ػِ٠ ظٜٞس حُٔؾخًَ حلإؿظٔخػ٤ش ًظؼز٤ش حُ٘وذ حلاؿظٔخػ٢ ك٠ سٝح٣ش ٛخطق ٖٓ . ٕ
 سّ.حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخ
 انفصم انشاثغ: فىائذ انجحث
 ٛ٢: ٛزح حُزلغ ػخٓش، ٣٘زـ٢ ُزلغ إٔ ٣ل٤ذ كخثذس، عٞحء ًخٗض ٗظش٣ش أٝ ػِٔ٤ش. أٓخ كٞحثذ
إٔ ٣ض٣ذ خضحث٘خ ُِؼِّٞ ك٠ ٓـخٍ حلأدد ٝحُزلغ خقٞفخ  حُزلغ حُ٘ظش٣ش: ٣شؿ٠ ٛزح حُلخثذس .ٔ
ؿظٔخع حلأدر٢.عٟٞ رُي، طشؿ٠ ٖٓ ٗظخثؾ ٛزح حُزلغ إٔ طُـؼَ ًٔشؿغ ُِزلغ ح٥خش ُؼِْ حلا
 حُٔٔخػَ ٝ طل٤ذكخثذس ُض٣خدس حُٔشحؿغ ػٖ حلأدد حلإٗذٝٗ٤غ٢، خقٞفخ ُـ٘ظ حُشٝح٣ش.
إٔ ٣ؼط٢ دػٔخ ٝكٔخعش ُِطلاد روغْ حُِـش حُؼشر٤ش ٝأدرٜخ  حُزلغ ٣شؿ٠ ٛزح حُلخثذس حُؼِٔ٤ش: .ٕ
 لإٗظخؽ حلأدر٢ رؾٌَ حُشٝح٣ش.ُٔغخػذطْٜ ػِ٠ رلغ ح
 
 انفصم انخبيس: انذساسبد انسبثقخ
طٞؿذ ٖٓ حُظلظ٤ؼ حلأٍٝ رؼل حُزلٞع رٔٞمٞع حُ٘وذ حلاؿظٔخػ٢ ك٠ ك٠ سٝح٣ش ٛخطق ٖٓ 
كغ، ٛ٘خى رؼل ٗظخثؾ حُزلغ ٝ ُٜخ حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخسّ. أ ّٕ طِي حُشٝح٣ش ُْ طُزلغ أٝ طُذسط.ٓذٟ رلغ حُزخ
ٓؾزٜش رٜزح حُزلغ ك٠ ؿٜش ٓذخَ حُٔغظخذّ ٝٛٞ ػِْ حلاؿظٔخع حلأدر٢، ٌُٖ حخظِق ك٠ ٓٞمٞع حُزلغ. أٓخ 
 حُزخكؼٕٞ حُز٣ٖ رلؼٞح رٔذخَ ػِْ حلاؿظٔخع حلأدر٢ ْٜٓ٘:
  5
 
ٝ حُؼِّٞ ). هغْ حُِـش حُؼشر٤ش ٝ أدرٜخ ًِ٤ش حلادحد ٢ٕٓٓسعخُش ػٌٖ٘ كخهٔش (هخُزش ك٢ ػخّ  .ٔ
أػوخكش حلأرٞ٣ش ك٢ "حلإٗغخٗ٤ش حُـخٓؼش حلإعلآ٤ش حُلٌٞٓ٤ش عٞٗخٕ ؿٞٗٞٗؾ ؿخط٢ رخٗذٝٗؾ رخُٔٞمٞع  
(دسحعش ػِْ حلاؿظٔخع حلأدر٠) اعظخذٓض ٓذخَ ػِْ  "هقش أٓشحءس ػ٘ذ ٗوطش علش ُ٘ٞحٍ حُغؼذحٟٝ
 حلاؿظٔخع حلأدر٠ ٝٛ٢ رلؼض ػٖ حُؼوخكش حلأرٞ٣ش كوو.
" (دسحعش ػِْ حلأؿ٘لش حُٔظٌغشس ُخِ٤َ ؿزشحٕرخُٔٞمٞع " ٢ٕٓٓ٠ ػخّ ٓلٔذ ػخص١ أٛذ٣خٕ ك .ٕ
حلاؿظٔخع حلأدر٠) ك٠ ٛزح حُزلغ اعظخذّ حُزخكغ دسحعش حُغخروش، حُظلو٤وش ٝحُٞفل٤ش حُظ٢ طغظخذّ 
 ٓذخَ ػِْ حلاؿظٔخع حلأدر٠ ُٔؼشكش ػٞحَٓ ٝحُؼلاحهخص ر٤ٖ حُشٝح٣ش ٝٓئُلِٜخ.
 
خُشؿْ أ ّٕ ك٤ٜخ ٓظغٞ٣ش ٖٓ حُٔذحخَ حُٔغظخذٓش رٜزح حُزلغ ر٘خء ػِ٠ حُ٘ظخثؾ حُزلغ حُغخروش. ر
 حُز١ ع٤وّٞ رٚ حُزخكغ. ٌُٖ ٛ٘خى اخظلاف ك٠ ٗخك٤ش حُٔٞمٞع حُز١ ع٤ُزلغ.
 
 انفصم انسبدس: الإطبس انفكشٌ
 ػٖ ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗظٌِْ .ُٔخظِلشح حلأٗؾطش ٣ؾَٔ ػِ٠ ؿٔ٤غ ٝحعغ ٓؼ٘٠ ُٚ ٓقطِق ٝ ٛٞ حلأدد
 حلأدد أٓش. ًخٕ أٝ ٣غظط٤غ إٔ ٣ٞحصٕ ػِ٠ ػوخكش، هز٤ِش، حُز١ حلإرذحع ر٘خء ػِ٠ حُٔؼخٍ، .ػخّ رؾٌَ حلأدد
 ٢ًخُٔ٘ظـش ٝ حُٔظٔظغ. رخػظزخسٙ
 طظشحرو حُظ٢ حُل٤خس ٝ ٝ ٝسد ك٤ٚ ؿٞحٗذ حُزحط٢ حُز١ رذػٚ حُٔئُق حُؼخُْ ٛٞ ك٤خس حُٔـظٔغ، ًخٗؼٌخط حلأدد
 رخُظؤً٤ذ لأ ّٕ كشًخص حلإٗغخٕ ٝعًِٞٚ حلإٗغخٗ٤ش ٓظقَ رخُل٤خس ؽ٢ء ه٤َ أ ّٕ حلأدد ُزُي، حُزؼل. رؼنٜخ ٓغ
أ ّٕ  .ٝ حُذ٣٘٤ش حُؼوخك٤ش ، حُ٘لغ٤ش، حُلِغل٤ش حُـٞحٗزخلإؿظٔخػ٤ش ؽٌَ ك٢ حُل٤خس رُي. ؿٞحٗذ ك٢ حلأدد ع٤ظٜش
 ًخٕ حُٔئُق ٓظقلا ارذحػٚ، ك٢ كظ٠ .حُٔـظٔغ أػنخء ٖٓ ًـضء رخُٔئُق ٓظقَ حلأدر٢ حلإٗظخؽ ٝؿٞد
  9.ٝ حلإرذحع حُٔشطزطش رخُظؼز٤ش اٗظخؽ ٝ أٗؾطش حُلٖ ٛٞ حلأدد ٝحُؼوخك٤ش. حلاؿظٔخػ٤ش رخُز٤جش
ًِٔش  ٖٓ حُغ٘غٌش٣ظ٤ش، حُِـش ٖٓ ٓؾظوش artsaSسأٟ ط٤ئٝ ك٠ ًظخرٚ "حلأدد ٝ ػِٞٓٚ" أ ّٕ ًِٔش  
 أدس حلأدد ٛٞ ٌٝٛزح، آُش، ٝع٤ِش. رٔؼ٘٠  artٝ ًِٔش ٝحلإسؽخدحص. حُظؼِ٤ٔخص ٣ؼط٢ ٣ؼِْ، ٣ٞؿٚ، رٔؼ٘٠ saS
" رٔؼ٘٠ ؿ٤ذ، ؿٔ٤َ كظ٠ أ ّٕ حلأدد إٔ ٣وخسٕ رؤًؼش usحُظؼِ٤ْ. أٍٝ ًِٔش " أٝ ًظخد حلإسؽخد ُِظذس٣ظ، ًظخد
 " . rettel selleb ٓز٤ؼخ "
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 أٝ حُٔلا٣ٞ حُـخٝس أٜٗخ ارذحع كظ٠". aretsasus ًِٔش "ٝحُـخٝ٣ش  حُغ٘غٌش٣ظ٤ش حُِـش ك٢لا طٞؿذ 
 ٓٔك٘شحٛخ ح٥ٕ. أ٣نخ، حلأدد رٔؼ٘٠ ًظخرش.
 حلأدد، رٞحعطش حُ٘خط. ك٤خس حٗؼٌخط ٛٞ حلأدد أ  ّٕ حكظشحك ٖٓ ٣٘طِن ٓذخَ ػِْ حلاؿظٔخع
طؤػ٤شح ٖٓ حُٔـظٔغ ٝ٣ئػش  ك٤ٜخ. ٣ظوزَ حلإٗظخؽ حلأدر٢ حُل٤خس ًٝخٕ حُٔئُق ٣ؾخسى ٓؾٌلاص حُٔئُق ٣ٌؾق
 ك٤ٖ ك٢ ػقش، ك٢ ٣ؼ٤ؼ حُز١ حلإٗظخؽ حلأدر٢ ٣غظط٤غ حٕ ٣ؼ٤ٖ ه٤ٔش رَ حُٔـظٔغ حُٞحهغ، ك٢ حُٔـظٔغ. ػِ٠
 ٔٔ حُز٤جش حُظ٢ ؽٌِظٚ. ٖٓ حُظؤػ٤ش حُز١ طوزِٚ ػٖ إٔ ٣زٛذ ٣ٌٖٔ لا حُٔـظٔغ، نٞح ك٢ػ ًخٕ حُز١ حلأد٣ذ إٔ
  رخُٔـظٔغ ُِٔـظٔغ. ٖٓ حُٔـظٔغ حلأدَد ُِٓي حُٔـظٔغ، أ  ّٕ حُزخكغ خِـ حُٞفق ٖٝٓ
حٌُز٤ش  هخٓٞط ٝ "حلاؿظٔخع" . ٣ؾشف ك٢ ٖٓ "حُ٘وذ" أ١ ٤ٖ،ٓقطلاك ٖٓ حلاؿظٔخػ٢ حُ٘وذ ٣ظٌٕٞ
،  ػِ٠ حٗظخؽ حُغ٤ت حُـ٤ذ ٝحُلٌْ ػٖ حُٞفق حعظـخرش، هذ ٣ٌٕٞ رٔؼ٘٠ أٝ حٗظوخد ٣ؼ٘٢ حُ٘وذ أ  ّٕ حلإٗذٝٗ٤غ٢
حُٔـظٔغ  "حلاؿظٔخع" رٔؼ٘٠ ٓقخكذ، ٓؼخ، ٓؾخسى ٝ ٣ٜذف ُلْٜ ػِ٠ أكذحع ك٠  ٝإٔ ٝ ؿ٤ش رُي. سأ١
 ُِٕٔغؼ٢ ػِ٠ ا٣ظخء حلإفلاف ك٠ حُل٤خس حُٔؼ٤ش. ٛ٢ ٓؾخسًش حُ٘خط
 انفصم انسبثغ: ينبهج انجحث و خطىاته 
 ٓ٘خٛؾ حُزلغ .ٔ
حُظلِ٤ِ٢  حُٞفل٢ حُٜٔ٘ؾ ، " ٣وخّحُٜٔ٘ؾ حُظلِ٤ِ٢ حُٞفل٢أٓخ حُٜٔ٘ؾ حُٔغظخذّ ك٢ ٛزح حُزلغ ٛٞ 
أ ّٕ حُٞفق ٝحُظلِ٤َ رٔؼ٘٠ "ٝفق". ٌُٖ ٛزح حُظؼش٣ق ٓؼ٘٠ حلإمخف  رٞفق حُلوخثن ػْ طلِ٤ِٜخ. ُـش،ً
خلاٍ ٛزح حُٜٔ٘ؾ ع٤قق ٝ ع٤لَِ حُزخكغ  ٖٔٝٛٞ ٝ لا ٣ٞفق كوو ٌُ٘ٚ ٣ؼط٠ ػِ٠ حُلْٜ ٝحُؾشف حٌُخك٢.
 .ٗوذح اؿظٔخػ٤خ ك٠ ٗقٞؿ سٝح٣ش ٛخطق ٖٓ حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخسّ
  حُز٤خٗخص أ. ٓقذس
ٜخ سٝح٣ش ٛخطق ٖٓ حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخسّ ٗؾشط ٛ٢ حُزلغ ٛزح ك٢ حُٔغظخذٓش حُز٤خٗخص أٓخ ٓقذس
 .ٕٔٔٓ ًِٔخص ٛ٘ذحٝ١ رٔقش ك٢ ػخّ 
  حُز٤خٗخص ٗٞع .د
سٝح٣ش ٛخطق ٖٓ  ك٢ حُٞحسدس حُ٘قٞؿ حُٔلقُٞش ٖٓ حُز٤خٗخص ٛزح حُزلغ ٛ٢ ك٢ حُز٤خٗخص أٓخ ّٗٞع
 حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخسّ ٖٓ ؿٞحٗذ خخسؿ٤ظٜخ ٝٛ٢ ٗخك٤ش حلاؿظٔخع.
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  حُز٤خٗخص ؿٔغ هش٣وش .د
 (أ) رطشم: أ١ حُٔظؼِوش رخُزلغ، حُٔشحؿغ رؾٌَ حٌُظذ ٝٓطخُؼش هشحءس رٞحعطش طُلقَ حُز٤خٗخص
 حُظ٢ حُؼلآش ػٖ حُـَٔ (د) ٣ـٔغ ٝ ٝمغ حُزخكغ سٝح٣ش ٛخطق ٖٓ حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخسّ رـ٤ذ ، ٣وشأ
طلِ٤َ حُٔؾخًَ حلإؿظٔخػ٤ش  (ؽ).ٗوذ اؿظٔخػ٢ ك٠ سٝح٣ش ٛخطق ٖٓ حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخسّ ًَ رخد ػِ٠ طلظٞ١
 ك٤ٜخ.
  خٗخصحُز٤ طلِ٤َ .د
ٓذخَ ػِْ حلاؿظٔخع  ٛزح حُزلغ ٝ٣غظخذّ حلأدر٠، ٖٓ حلإٗظخؽ كقِض حُظ٢ حُز٤خٗخص طلِ٤َ ك٢
حُ٘وذ  ٛزح حُزلغ ُٔؼشكش ٝ٣غظخذّ حُزخكغ ٗٔحُٔذخَ إٔ حلإٗظخؽ حلأدر٢ ُٔـظٔغ. ٛزح ٝ٣لظشك حلأدر٠.
 حلإؿظٔخػ٢ ك٠ سٝح٣ش ٛخطق ٖٓ حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخسّ.
  حلاعظ٘ظخؿخص  .ٙ
ٝطلِ٤َ ػِ٠ حُؼ٘خفش حُخخسؿ٤ش ٝٛ٢ ٖٓ ٗخك٤ش  حُزلغ اؿشحء أخ٤شح، طؼ٤٤ٖ حلإعظ٘ظخؿخص. رؼذ
 ٖ حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخسّ، كخعظ٘ظؾ حُزخكغ ًبؿخرش ٖٓ ٓؾٌلاص حُزلغ.سٝح٣ش ٛخطق ٓ حلاؿظٔخع  ك٢
 
  انكتبثخ انفصم انثبين: نظبيُبد
  .أرٞحد خٔغش اُ٠ ٛزح حُزلغ ٝ٣٘وغْ
 ذسحعخصأٛذحف حُزلغ ٝ كٞحثذٙ، حُ حُزلغ، حُزلغ، طلو٤ن خِل٤ش :ٓوذٓش، طؾَٔ حلأٍٝ حُزخد
  .ط٘ظ٤ْ حٌُظخرش ٝخطٞحطٚ، حُزلغ حُغخروش، حلإهخس حُلٌشٟ، ٓ٘خٛؾ
حُزخد حُؼخٗ٢ حلإهخس حُلٌش١، ٣ؾَٔ ػِ٠ ٗظش٣خص حلأدد، أؿ٘خعٚ ػِْ حلإؿظٔخع ٝحلأدد، حُ٘وذ 
 حلإؿظٔخػ٢، حُٔؾخًَ حلإؿظٔخػ٤ش ٝحُؼٞحَٓ حُظ٢ طغزذ ػِ٠ ظٜٞسٛخ. 
 ِٓخـ سٝح٣ظٚ ٛخطق ٖٓ حلأٗذُظ.حُزخد حُؼخُغ، ُٔلش ػخٓش ػٖ ػِ٢ّ حُـخسّ ٝ 
  .حُزخد حُشحرغ، طلِ٤َ ػٖ حُ٘وذ حلإؿظٔخػ٢ ك٠ سٝح٣ش ٛخطق ٖٓ حلأٗذُظ ُؼِ٢ّ حُـخسّ
 حُزخد حُخخٓظ، حلاخظظخّ. ٣لظٞ١ ػِ٠ حُ٘ظخثؾ ٝحلإهظشحكخص. 
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